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par .lOSIP MAR'. i PÍRE% 
Departament ele Musicologia CSIC, Barcelona 
A vui no causa estranyesa a ningú que a Catalunya hom escolti jazz d'origen america i rock anglosaxó, que es pugui hallar tango, salsa o sevillanes, que hi 
hagi una rumha catalana, i que al país i del país ha­
gin sorgit alguns deis més preuats valors del fla­
mene actual. La música sempre ha estat viatgera i 
bellugadissa. Si abans, tot acompanyant les migra­
cions humanes, es despla~ava a peu, amb barca o 
amb tartana, actualment ho fa támbé a través de la 
vertiginosa velocitat que ofereixen les ones deis 
mitjans de comunicació. 
i 
En l'aspecte musical, hom sempre ha estat obert, 
en principi, a la novetat i a les innovacions, i molt 
sovint, tal com passa amh tantes altres coses, l'es­
"'ii'i trangeria pressuposa un valor afegit intrínseco Ai­
•1: 	 xí, avui dia l'opera wagneriana, el dodecafonisme, 
el jazz, el tango, les havaneres, la rumba, el meren­105 
gue, la salsa, el rock, etc., malgrat no haver sorgit106 
i dins del nostre redult ambit fronterer, formen ja una part ben solida de l'univers musical del país.
• 	 Deixant de banda un nombre més aviat escas d'eru­
t 
1: dits, ningú no es qüestiona d'on han vingut aques­
tes músiques, o almenys aixo no és el més impor­
tanto Una música qualsevol pot pertanyer a la 
societat catalana tant per les circumstancies de la 
seva creació, com pel fet de la seva rellevancÍa so­
cial. 
Si la música no ha sabut mai estar-se quieta, al 
llarg d'aquest segle han sorgit poderosos factors 
que no fan sinó accentuar aquesta tendencia: per 
una part, el desenvolupament de les noves tecnolo­
gies del so i deIs mass media, que han permes, per 
primer cop a la historia, l'emmagatzematge i difu­
sió massiva de música no escrita. Per l'altra, l'esta­
bliment a nivell planetari d 'un fabulós comer~ mu­
sical amb la creació de potents i complexes xarxes 
de centres de producció i mercats. Íntimament re­
lacionat amb els factors tecnologic i economic hi ha 
també el sociologic: la gran demanda d'una societat 
basada en el consum, que constantment necessita 
músiques noves, ja sigui per apaivagar el seu delit 
d'estetiques importades, per omplir senzillament 
les seves cada vegada més llargues estones d'oci o 
per trobar signes d 'identificació col·lectiva de tipus 
ideologic iJo generacional. 
l.'esquema basic del procés de difusió aplicable a 
28 qualsevol tipus de música esta constitui't per tres 
388 
moments principals: el sorgiment d'un producte 
musical en un marc espacio-temporal concret, l'en­
trada en un circuit de difusió i l'arrelament en un 
punt diferent al del seu Uoc d'origen. Aquests tres 
moments basics constitueixen tres variables que in­
cideixen directament en els tres aspectes principals 
que podem distingir entota producció musical: la 
seva morfologia, la seva significa ció i la seva funció 
en el si de la societat. Aquests tres diferents ele­
ments constituents d'un fenomen musical concret 
prendran la seva configuració característica segons 
el seu focus de creació, segons les idees basiques del 
tipus de circuit difusor i segons el nou ambít de la 
seva recepció. Prenguem, per exemple, el cas del 
bebop. Aquest estil jazzÍstic sorgit pels anys qua­
ranta que comen~a a cristal·litzar sobretot en 10­
cals poc coneguts del Harlem de Nova York implica 
importants iunovacions que ampliaren notable­
ment els esquemes formals de l'anterior jazz tradi­
cional. Desenvolupat en el seus inicis per negres, el 
bebop representa un decidit acte de rebeI·lió contra 
el comercialisme musical deis blancs en el món del 
jazz, estil que amb el swing havia arribat a extrems 
de mercaderia musical totalment iuusitats fms ales­
hores. Es tractava, dones, d'una música que for­
malment, semimtíca i funcional era coherent amb 
les possibilitats i ideals del col·lecitu que la va 
crear. Posteriorment, pero, el bebop acaba entrant 
també en els canals empresarials de la indústria del 
so, i avui es potsentir fins en el fil musical de les 
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societat catalana tant per les circumstancies de la 
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cial. 
Si la música no ha sabut mai estar-se quieta, al 
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gíes del so i deIs mass media, que han permes, per 
primer cop a la historia, l'emmagatzematge i difu­
sió massiva de música no escrita. Per l'altra, l'esta­
bliment a nivell planetari d'un fabulós comer\{ mu­
sical amb la creació de potents i complexes xarxes 
de centres de producció i mercats. Íntimament re­
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d'estetiques importades, per omplir senzillament 
les seves cada vegada més llargues estones d'oci o 
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L'esquema basic del procés de difusió aplicahle a 
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moments principals: el sorgiment d'un producte 
musical en un marc espacio-temporal concret, l'en­
trada en un circuit de difusió i r arrelament en un 
punt diferent al del seu lloc d'origen. Aquests tres 
moments basics constitueixen tres variables que in­
cideixen directament en els tres aspectes principals 
que podem distingir en tota producció musical: la 
seva morfología, la seva significació i la seva funció 
en el si de la societat. Aquests tres diferents ele­
ments constituents d'un fenomen musical concret 
prendran la seva configuració característica segons 
el seu focus de creació, segons les idees basiques del 
tipus de circuit difusor i segons el nou ambit de la 
seva recepció. Prenguem, per exemple, el cas del 
bebop. Aquest estil jazzístic sorgit pels anys qua­
ranta que comen~a a cristal·litzar sobretot en 10­
cals poc coneguts del Harlem de Nova York implica 
importants innovacions que ampliaren notable­
ment els esquemes formals de l'anterior jazz tradi­
cional. Desenvolupat en el seus inicis per negres, el 
bebop representa un decidit acte de rebel·lió contra 
el comercialisme musical deIs blancs en el món del 
jazz, estil que amb elswing havia arribat a extrems 
de mercadería musical totalment inusitats fins ales­
hores. Es tractava, dones, d'una música que for­
malment, semantica i funcional era coherent amb 
les possibilitats i ideals del coJ.lecitu que la va 
crear. Posteriorment, pero, el bebop acaba entrant 
també en els canals empresarials de la indústria del 
so, i avui es pot sentir fins en el fil musical de les 
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grans superfícies comercials. La seva entrada en el 
circuit comercial de la duusió musical i la conse­
güent adaptació a un ambit huma molt més ampli 
ha comportat que en aquest estil es prodlÜssin for­
~osament determinades modificacions: el bebop ha 
perdut algun deis seus trets formals més revolucio­
naris, la seva CaITega reivindicativa i la seva repre­
sentativítat de grup inicial. 
La salsa ha esdevingut en l'actualitat un interes­
sant cas musical pel que respecta a la dinamica de la 
duusió i adaptació a diferents espais socio-cultu­
raIs. Desenvolupada a Cuba en els anys quaranta a 
partir principalment del modern .,son cubano" , la 
salsa arrela ben aviat en comunitats "latinas" 
establertes als Estats Units. Progressivament, ana 
incorporant nous trets formals procedents tant del 
jazz, com deIs ambits musicals caribeny i sud-ame­
rica. En els anys vuitanta la salsa ja havia esdevin­
gut música panamericana amb una important car­
rega simbolica de solidarítat "latina". Al marge, 
pero, d'aquest significat assolit entre els col·lectius 
hispano-americans, sobretot deIs Estats Units, pe­
ro també d'alguns palsos de l'Europa occidental, la 
salsa ha estat facilment comercialitzable, i avui for­
ma part de la música recreativa a nivell internacio­
nal. J a coneixem la gran acceptació que ha tingut 
aquest genere en els darrers anys a Espanya, on les 
vendes discografiques i els contractes d'actuació 
d'un Juan Luis Guerra, per exemple, es 
comptabilitzen amb xures milionaries, i els locals 
"salseros" de les prir';.cipals ciutats espanyoles 
mouen en conjunt bastants milers de milions de 
pessetes l'any. Pero evidentment, la funció social 
que pot tenir aquesta música en una discoteca ma­
drilenya no sera, ben segur, la mateixa que la que 
pugui acomplir als locals deIs barris "latinos" de 
Nova York. 
El cas de les nostres havaneres és també ben ex­
plícit quant al fenomen de les transplantacions i les 
modifícacíons per al genere musical en qüestió que 
aixo implica. Les havaneres han tingut, pel que a 
Catalunya respecta, dues etapes. La primera fou la 
seva arribada al país durant la segona meitat del se­
gle passat. Aquestes meloses tonades antillanes fo­
ren assimilades per part de la nostra població com 
un genere més dins del repertori can~onístic de mo­
da del moment. EIs nostres primers folkloristes, 
quan a principis de segle s'engrescaren en la reco­
pilació de música tradicional, rebutjaren incloure 
les havaneres en els seus quaderns de campo Per a 
ells, a aquest tipus de creacions musicals els manca­
va el valor folkloric: eren vingudes de fora, encara 
duien massa marcada l'empremta del seu país d'o­
rigen i no tenien trets arcaltzants. La segona epoca 
de les havaneres s'inicia amb el seu descobriment, 
poques decades enrera, per part de la nostra cultu­
ra urbana. Aquesta vegada, pero, les havaneres, ja 
una mica més envellides i relegades en un principi a 
llocs molt concrets de la nostra geografía, reberen 
l'etiqueta de"cultura tradicional" i experimenta­
ren un nou impuls dins de l'orbita del folklorisme, 
de manera que avui dia hi ha for\{a grups que les 
conreen, se'n componen de noves i posseeixen un 
públic fidel. El tipus de circuit que ha difós les ha­
vaneres arreu del país no és de caire predominant­
ment comercial, sinó folklorístic. Entre les dife­
rents conseqüencies que aixo comporta, n'hi ha 
dues de facilment constatables: per una part la seva 
fixació en uns motIles formals que hom mirara de 
respectar, ja que procedir d'altra manera seria 
"trair la tradició". Les tendencies més puristes al 
respecte, bé que avui dia minoritaries, critiquen 
fins i tot la catalanÍlzació deIs textos de les havane­
res, ja que originariament eren cantades en caste­
lla. D'altrabanda, l'ambitde difusió de l'havanera 
catalana practicament no ha de passar els límits ge­
ografics de la nostra cultura, donat el tiPU8 de cÍr­
cuit que l'ha impulsada: el folklorisme casola, des­
tinat a ésser consumít portes endins. Avui 
l'havanera no és can~ó de moda, sinó que forma 
part ja de totes aquelles músiques que eonsiderem 
dipositaries de les nostres personalitats etniques. 
Les havaneres, evidentment, mitjan~ant la seva po­
tenciació per mitja del canal folklorÍstic, han rehut 
una nova significa ció que no tenien quan varen ser 
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no es pot pas ignorar la funció que tingueren alguns 
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introduldes al país. 
L'entrada d'un estil o genere musical en un cir­
cuÍt de difusió implica un cert procés de generalit­
zació deIs seus elements, en elsentit que aquest estil 
I 
o genere haura de perdre trets d'exclusivitat gru­
pal per permetre la seva decodificació a grups hu­
mans més amplis. Obviament, conservara trets dis­
tintius, en els qual!! es fonamentara precisament 
aquella originalitat que hom intentara de vendre a 
altres pública, pero, en canvi, sera eliminat tot allo 
que ni sigui susceptible de ser entes o compartit per 
la nova audiencia. Aixo val tant per a l'ús de deter­
minats instruments, com per als recursos composi­
tius, el contingut deIs textos o la significació i fun­
cionalitat que hom atorga a aquestes músiques. 
Pensem, per exemple, en el cas deIs cantants o 
grups de música catalans que adopten el castella un 
cop tenen la sensació que ja han tocat sostre amb 
l'ús exclusiudel catala.D'altra banda, quan la re­
cepció del fenomen musical introdu'it de fora no es 
limita a una mera consumació passiva, sinó que el 
seu arrelament es posa de manifest també en el sor­
giment de grups locals i en la posada en marxa de 
processos de creació, aquesta música adquirira de­
t 
terminats trets concrets -afegits o substitutius- re­
lacionats amb elnou iimhit socio-culturaL Així, per 
exemple, la internacionalització del rock no impli­105 
ca nimolt menys una uniformit:¡;ació a nivell plane­106 
1 tari d'aquest fenomen musical, sinó que, mitjan­~ant el seu arrelament en ambits socio-culturals 
1 concrets, s'bi confIgurenmanifestacions particula­
I 
ritzadea i adaptacions locals -amb més o menys 
personalitat-, tant en els aspectes formals, com en 
el semiintic ifuncional. Avui dia, per exemple, bi ha 
un "rock cristia" i un "pop ultraortodox jueu", i 
pel que respecta al nostre país, tambébi ha un 
"rock catala" , amb el qual hom ha pretes, entre al­
tres coses, de recuperar el signifIcat i la funció so­
cial de reivindicació catalana que anys enrera ha­
via posselt la Nova CanQó. 
La difusió musical donada entre diferents ambits 
socio-culturals que estan en contacte no ha de ser a 
la forQa unidirecional. El tango deBuenos Aires era 
vist en un principi comun genere musical propi deIs 
barris baixos "porteños", i per tant despertava 
ben poc interes entre les elits culturals de la nació. 
A poc a poc, pero, hom esdevingué conscient del 
"valor etnic" que podía posseir el tango i amb aixo 
canvia radicalment la seva significa ció per a la so­
cielat argentina; aquest ball, avuÍ, és ja patrimoni 
nacional. Entre la diversitat de factors que han me­
nat a aquest canvi de percepció social vers el tango, 
cal comptar-bi la seva difusió més enlla de les fron­
teres argentines. A partir, per exemple, del seu 
arrelament a París, molts argentins que abans el 
podien despreciar, el comenQaren a veure sota una 
30 perspectiva forQa diferent. De la mateixa manera, 
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intel·lectuals francesos, que en els anys trenta co­
menQaren a interessar-se i a escriure sobre el jazz 
de Nova Orleans, per minar la generalitzada aver­
sió social vers aquesta música que existia en certs 
ambits de la societat nord-americana. La definitiva 
legitimació del jazz que ha fet que d'ésser conside­
rat una música degenerada i propia de col·lectius 
negres marginals i despreciats, hagi passat a com­
partir de manera gradual avuÍ dia molts deIs valors 
que antigament hom només atorgava a l'anomena­
da "música classica", ha estat considerablement 
potenciada mitjanQant la seva recepció en ambits 
diferents als del seu lloc d'origen. Des del punt de 
vista formal, potser no res millor que el desenvolu­
pament deIs estils afro-carihenys per exemplillcar 
els canvis que la música pot anar experimentant a 
través de la influencia recíproca entre el seu paisat­
ge d'origen i els deIs nous arrelaments. La rumba, 
per exemple, sorgí als ambients suburbans de Cu­
ba, tot comptant, pero, ja des deIs seus inicis, amb 
trets de procedencia africana transmesos pels des­
cendents deIs antics esclaus introdu'its a l'illa. 
Aquest genere coral-musical, durant els anys cin­
quanta passa a ésser també molt popular a diversos 
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palsos africans, com per exempler al Congo, fet que 
desenvolupa la formació de noves formes híbrides 
de música africana i afro-caribenya. Posterior­
ment, cap als anys setanta,aquestes formes, al seu 
torn, influ'iren la música caribenya, tot creant no­
ves formes de pop tal com el "mini-jazz" d'Haití. 1 
El fenomen musical té, sens dubte, un taranna 
for~a bellugadís, pero aquestes anades i vingudes 
de la música a través de diferents paisatges humans 
no sempre estan lliures de polemiques. La música és 
cultura, en elsentit antropologic del terme, i com a 
tal sempre la troharem Íntimament relacionada 
amb les ideologies. No és estrany, doncs, que en 
ocasionsla penetracÍó d 'un estil musical en un am­
hit socio-cultural concret sigui acompanyada de vi­
rulentes actituds de rebuig que no sempre tenen al­
guna cosa a veure amh raons estetiques; hom 
considera aquesta nova música una amenac;a per a 
la cultura propia, en alguns deIs seus Rspectes. En 
epoques passades, a Espanya, hom critica la vingu­
da de l'opera italiana i de l'opereta vienesa per la 
seva qualitat degeneres musicals estrangers que 
posaven en perillla producció musical de rEstat, A 
principis de segle es critica la sarsuela i el flamenc a 
Catalunya perque fomentava l'espanyolitat. A 
molts palsos europeus, durant algunes decades es 
critica el jazz perque era estranger i degenerat. 
Avui dia hi ha també qui encara critica a Catalunya 
el rock, no soIs a caUSR deIs incompresos valors mu­
sicals que representa, sinó també peI que implica 
d'influimcia anglosaxona al país. Aquests patrons 
de rems que es configuren arran de la mobilitat de 
les diferents músiques a través del planeta seran 
sempre d 'interes, tant per al'antropoleg com per al 
musicoleg, ja que constitueixen un Lon camp d'ob­
servació per avaluar les relacions del fenomen mu­
sical intrÍnsec amb aspectes extramusicals de relle­
vancia socio-cultural. Aquests patrons són 
exponent d'una serie de valors, actituds, significats 
i funcions propies d'una societat concreta. 
Qualsevol fenomen musical va sempre acompa­
nyat d'un bagatge d'idees que potencia o frena" la 
seva difusió. Sovint, en aquestes idees, hi trobem 
també aquell concepte tan vague com és el de la 
"puresa" o l'''autenticitat'', Siens fixem, pero, en 
el nostre univers sonor, resulta facil de constatar 
que la música sempre ha tingut tendencies hibridit­
zants quel'han duta a constituir contínuament no­
ves gramatiques a partir deIs elements que per una 
raó o altra es posen en contacte. Les grans conurha­ -1 
cions, com per exemple Barcelona, són actualment t­
exceHents laboratoris d'alquímia sonora. A les 105 
ciutats, gracies als moviment migratoris i a la for~a 106 
deIs mitjans de comunicació, es configura un com­
plex mosaic de músiques de la més diferent natura 1 
que la dinamica social, quan no cau en la baixesa de 
lesa humanitat de creure en odioses pureses i nete­ 1 
ges etniques, s'encarrega de mesclar al seu grat i 
conveniencia. La rumba catalana, nascuda fa una I 
quarantena d'anys al Raval barceloní, posseeix 
elements antillans, de rumba flamenea duta a Cata­
lunya per gitanos andalusos i de rock, i amb una sa­
na i envejahle desvergonya, els Manolos encara 
s 'han atrevit, no fa pas massa temps, a dur als esce­
narÍs la versió rumbera de l'havanera El meu avi. 
Una de les més notables aportacions de la música 
occidental del segle vint ha estat la incorporació i 
consegñent elaboració d'elements musicals afro­
americans que han enriquit poderosament els nos­
tres llenguatges musicals tot fent-Ios anar molt més 
enlla del que pronosticaven les conservadores insti­
tucions academiques. Les anades i vingudes de les 
músiques no es limiten pas a ésser mers protocols 
d'ambaixada, Sens dubte, avui dia, el concepte 
d'hibridació és un deIs més felic;os mots clau que de­
fmeixen el desenvolupament de les músiques vives i 
viatgeres. 
NOTA 
Cfr. Peter Manuel, Popular Musics 01 the Non-Westerns 
World, New York/Oxford 1988, p. 20. 59 
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